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Maltot – La Pièce de la Piste
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Flotté, Sandrine Gachon, Loïc Ménager et Laurent Vipard
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le permis d’aménager déposé par EDIFIDES pour le projet « La Pièce de la Piste » à
Maltot, commune de la seconde couronne caennaise située à 7 km à vol d’oiseau du
centre  historique  de  Caen,  a  suscité  l’émission d’un  arrêté  de  prescription  de
diagnostic. Les aménagements envisagés s’inscrivent dans une emprise rectangulaire
de  44 681 m2.  Cette  commune  s’inscrit  dans  la  formation  de  haut  plateau  calcaire
bathonien appelée « Plaine de Caen » et son territoire participe de l’interfluve formé
par l’Orne et son affluent, l’Odon. Dans ce vaste espace, la parcelle concernée occupe
une position de haut du versant occidental de la vallée de l’Orne. Elle montre une pente
moyenne de 2,3 %, descendante en direction de l’est, vers l’Orne. L’emprise culmine à
66 m NGF dans son angle ouest et à 59 m NGF dans son angle oriental. Un peu plus de
3 ha sont concernés par la présence de vestiges datés pour l’essentiel de La Tène finale
et  du  début  de  la  période  gallo-romaine.  D’assez  nombreux  creusements  d’époque
contemporaine,  d’origine agricole (alignements de fosses de plantation) ou militaire
(fosses  et  une  large  et  profonde  tranchée  longue  de  plus  de  150 m),  achèvent  de
constituer le corpus structurel mis au jour, lequel est constitué de 193 entrées au total.
Enfin, la période néolithique est illustrée par la présence de 9 silex (des éclats, deux
grattoirs)  en  position  secondaire  dans  le  comblement  de  quelques  structures
laténiennes. Les principales occupations mises au jour consistent en un ensemble de
quatre  systèmes  fossoyés  distincts  dont  l’interprétation  est  avérée  pour  les  trois
premiers et hypothétique pour le quatrième. Ces occupations se manifestent par des
fosses et des fossés assez uniformément comblés de limon brun à brun-gris, mêlé de
cailloux et  blocs  calcaires.  Elles  correspondent  à  des  systèmes d’enclos  emboîtés  et
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accolés  ou  à  des  enclos  isolés,  partiellement  ou  quasi  entièrement  inscrits  dans
l’emprise du diagnostic.
2 L’essentiel du mobilier céramique présente une datation commune de La Tène moyenne
à  finale  pour  les  systèmes  fossoyés 1,  2  et 3.  Les  quelques  éléments  de  la  période
romaine  montrent  une  poursuite  au  moins  ténue  de  l’occupation,  jusqu’au  IIe s.
apr. J.‑C.  sur  le  système fossoyé 1  et  durant  le  gallo-romain précoce  sur  le  système
fossoyé 2. Le maigre lot céramique issu du système fossoyé 4 ne permet, pour l’heure,
qu’une  attribution  chronologique  au  second  âge  du  Fer.  La  présence  chronique  de
céramique, d’ossements animaux, de fragments de terre cuite dont des éléments de
clayonnage et de pierres chauffées dans les comblements des quatre systèmes fossoyés
semble  indiquer  que  les  quatre  enclos  ou  systèmes  d’enclos  ont  une  fonction
domestique.
3 Ces quatre systèmes fossoyés sont proches et, pour tout ou partie, contemporains les
uns  des  autres.  Pour  autant  les  espaces  entre  les  enclos  ne  livrent  pas  de  traces
linéaires  permettant  de  conclure  indiscutablement  à  la  présence  de  cheminements
reliant  les  enclos.  Au  sortir  du  diagnostic,  il  paraît  établi  que  les  quatre  systèmes
d’enclos  mis  au  jour  dans  l’emprise  diagnostiquée  participent  d’un  réseau  étendu
d’enclos, actif depuis La Tène moyenne au moins jusqu’au IIe s. apr. J.‑C. En effet, des
clichés aériens ont permis de révéler la présence d’une série d’enclos isolés, imbriqués
ou  accolés,  disposée  en  enfilade  en  direction  de  la  vallée  de  l’Odon.  Des  enclos
circulaires à vocation probablement funéraire parsèment la périphérie de ce réseau.
Les vestiges mis au jour à Maltot participent très probablement d’un réseau comparable
à  celui  mis  en  évidence  à  Object’Ifs  sud  par  exemple  (Le Goff  2002),  à  quelques
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